




Som tema for Grundtvig-Selskabets årsmøde i 2017 valgte styrelsen 
Grundtvigs digt Nyaars-Morgen. Mødet blev holdt den 30. november i 
Vartovs store sal. Grundtvigs poetiske hovedværk fra 1824 har altid draget 
og fascineret, men også skræmt ved sin længde og det allusionsrige bil-
ledsprog. “Der er blevet fundet forskere derinde,” skal litteraturforskeren 
Aage Henriksen engang have sagt om nogle af de mange, der gennem 
årene har forsøgt at trænge ind i digtets smukke og gådefulde verden. Hel-
digvis er Grundtvigforskningen stadig så levende, at det var muligt at få 
hele tre kompetente indlæg af hhv. professor Jesper Høgenhaven, fhv. lek-
tor Jørgen I. Jensen og lektor Sune Auken. De gav en levende indføring i 
dette forbløffende digt, og alle slap efter det oplyste også ud igen. Ved den 
efterfølgende generalforsamling var intet styrelsesmedlem på valg. Niels 
Jørgen Cappelørn blev indvalgt i repræsentantskabet.
Igen i 2017 var det lykkedes redaktionen af Grundtvig-Studier at sam-
mensætte et varieret og læseværdigt årsskrift. Styrelsen retter en stor tak 
til Sune Auken, Mark Brad Busbee og Anders Holm for det store – og ve-
derlagsfri – arbejde, der ligger bag at udgive et fagfællebedømt tidsskrift. 
2017 blev også det år, da det lykkedes at opnå tidsskriftsstøtte fra Dan-
marks Frie Forskningsfond, og det har lettet trykket på selskabets budget 
og muliggjort en fortsættelse af arbejdet med at udgive fagfællebedømt 
Grundtvigforskning på tryk. Der er for at opnå en så praktisk og økono-
misk løsning som muligt indgået et samarbejde med forlaget Eksistensen 
om udgivelse og distribution af årsskriftet. Styrelsen arbejder desuden på 
at fortsætte selskabets skriftserie.
Som vanligt blev Grundtvigs fødselsdag fejret den 8. september. For-
manden deltog i et arrangement i Udby Præstegård, hvor Mindestuernes 
Jes Fabricius Møller
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90-års fødselsdag blev fejret med åbent hus og et velbesøgt foredrag om
Grundtvigmindesmærker i kirken samme aften. I Vartov bidrog Anders
Holm til formiddagens arrangement med et oplæg med titlen “Kan man
blive kætter i Grundtvigs kirke?”. Selskabet glæder sig meget over det gode
samarbejde med Grundtvig-Akademiet og opbakningen til arbejdet fra
Grundtvigsk Forum.
En af årets markante begivenheder har været, at Michael Schelde valgte 
at træde af som leder af Grundtvig Centeret pr. 1. december 2018. Efter 
en længere proces blev lektor Katrine Frøkjær Baunvig valgt som ny på 
posten. I en hilsen til selskabets årsmøde i 2018 skriver hun blandt andet:
Jeg forstår det forsknings- og formidlingscenter, jeg nu skal lede, som 
afhængigt af det selskab, der i over 70 år har haft studiet og formid-
lingen af Grundtvigs forfatterskab som sit erklærede formål. […] Jeg 
glæder mig til at styrke samarbejdet – konkret i forbindelse med ud-
givelsen af tidsskriftet Grundtvig-Studier; generelt i udbredelsen af 
viden om NFSG’s forfatterskab og som forum for den megen NFSG-
relevante forskning, som udøves på (eller tæt på) landets vidensinsti-
tutioner.
Grundtvig-Selskabets styrelse glæder sig meget over denne erklæring og 
ønsker Katrine Frøkjær Baunvig hjertelig tillykke med stillingen og ser 
frem til et styrket samarbejde.
Det kan konstateres, at den almindelige interesse for Grundtvig er 
usvækket, og styrelsen takker alle, der har bistået Grundtvig-Selskabet i 
dets virke, samt selskabets mange medlemmer for deres støtte til Grundt-
vig-Selskabets arbejde med “at fremme studiet af N.F.S. Grundtvig, hans 
virke og hans stilling i åndslivet i og uden for Danmark”.
